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TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Ankara Şubesi, 22 Mart Dünya Su Günü ile ilgili basın açıklanaması yayınladı. 
Basın Açıklamasında temiz su kaynaklarının azalması ve kirlenmesi dünya ve ülke ölçeğinde ciddi sorunlar yaratmaya 
başladığı belirtildi.
Su, "Sudan Bir Mesele Değildir"!
Temiz su kaynaklarının azalması ve kirlenmesi dünya ve ülke ölçeğinde ciddi sorunlar yaratmaya başlamıştır. Bu 
konuda sıkıntıların yaşanacağını önceden ön gören Birleşmiş Milletler Genel Kurulu ise 1992 yılındaki 47. 
toplantısında 22 Mart gününü Dünya Su Günü olarak ilan etmiştir.
Dünya üzerindeki yaşamı ve ekosistemi doğrudan etkileyen "su" konusunda tüm dünya ülkeleri tartışmakta ve çözüm 
üretmeye çalışmaktadır. Kuşkusuz sorunun bütün çevre sorunlarında olduğu gibi mevcut siyasi ve iktisadi yapıdan ve 
bu iktisadi yapı içerisinde ki yönetim sorunundan bağımsız olmadığını unutmamak gerekir.
Bir çok konferans, sempozyum ve panel gibi bilim çevrelerinin de katıldığı ortamlarda tartışılan ?su?  sorunu, bir 
açıdan bakıldığında toplu taşıma sorunu gibi herkesin kabul ettiği ama hiçbir idari kademenin çalışma yapmadığı bir 
alan olarak gündemimizde yıllardır durmaktadır.
?Su? sıkıntısı nedeniyle, ?borsa? da hangi kağıdın yükseleceğini tartışanlar, küresel ısınma sorununu ortaya koyarken 
hangi sektörün gelişeceği üzerine tahminler yürütenler, suların yükselmesi ile hangi alandaki arsaların değerinin 
artacağını konuşanlar, öte yandan yıllardır belediye başkanlığı yapmalarına rağmen ?temiz su? sağlamak gibi 
kamusal bir hizmeti önemsiz görerek katlı kavşak ve rantsal dönüşüm gibi konularla ?uğraşmaktadırlar??
Bu yaklaşımların tamamının yaşanan ekolojik ve dolayısıyla toplumsal sorunların çözümünden uzak olduğu oldukça 
açıktır.
Su ile ilgili senaryoların çoğaldığı bir dönemde, durum ülkemizde ve başkent Ankara da da  ne yazık ki  vahim bir 
aşamaya gelmiştir?
Ankara?daki doğal gölleri kirliliğe terk edip, yapay göllerin inşa edilmesi, bir çok kent için değer olan fakat Ankara 
için değersizleşip kangrene dönüşen ve hastalık saçan Ankara Çayı?nın üzerini betonla kapatarak saklama çabaları, 
geleceği görmekten uzak rantçı kent yönetim politikaları, yer altı ve yer üstü sularını açıkça yıllardır kirleten Mamak 
çöplüğü gibi ?su kaynaklarımızı?  doğrudan etkileyen çevre sorunları, İ. Melih Gökçek?in kamu yararından uzak, rant 
odaklı çalışmaları nedeniyle uzun süre ?sorun? olarak kalmaya devam edeceğe benzemektedir.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı?nın ve ilçe belediye başkanlarının kentimiz için biran önce somut adımlar 
atması, kentin çevre politikasını belirlemesi ve ?su? gibi önemli çevresel sorunlar konusunda ülkemiz üniversitelerinde 
eğitim almış çevre Mühendisleri?ne belediye bünyesinde alan yaratarak, çevresel sorunların çözümü adına idari 
yapılandırmasını güçlendirmesi gerekmektedir.
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